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5. Lack of proper financial support. So, in the absence of sufficient financial resources and a clear 
development strategy a young entrepreneur is not able to fully realize his ideas.  
Social entrepreneurship in Belarus takes only its first steps, however it becomes popular. Today, in 
Belarus measures to support social entrepreneurship are being worked out. A portal on social economy of 
Belarus was created, the Center for Social Innovation initiated the creation of the Network of 
organizations and initiatives of civil society (CINGO) within the framework of which trainings and 
seminars on social entrepreneurship were held in various cities of Belarus. However, there are many 
obstacles on this way: social enterprises do not have the capacity to compete with traditional business; 
lack of cheap and long-term money necessary for the development of the enterprise; there is no 
microfinance and subsidies; lack of legislation and regulations in the Republic of Belarus that determine 
special conditions of the activities of social enterprises; consumers choose a product without regard to the 
status of the producer.  
The European experience offers an extensive tool for helping youth entrepreneurship, which could be 
very useful in our country. To encourage young people’s willingness to engage in the development of 
innovative projects in the social field, it is necessary to spread knowledge on the basics of doing business 
among young people, to form an attractive image of a young entrepreneur. It is necessary to create a 
system of measures aimed at realizing the innovative potential of young people by improving the legal 
legislation in the field of regulating the activities and taxation of youth entrepreneurship, create 
specialized funds to support youth entrepreneurship, attract private investors, expand lending programs 
for these actors of the economy, increase the attractiveness of activities. 
To sum up, the development of social entrepreneurship as youth initiative will open the possibility of 
constructing new forms of interaction between the tetrad “science” – “business” – “production” – 
“education” to achieve leadership in the definite sphere of economy promoting social and economic 
prosperity of the region. 
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Напярэдадні Першай сусветнай вайны на нашых землях мела месца распаўсюджванне так 
называемых беларускіх вечарынак. У іх прымала ўдзел творчая інтэлігенцыя, студэнты, рамеснікі, 
сяляне. Беларускія вечарынкі мелі сінтэтычны характар: у іх праграму ўваходзілі спектаклі, ха-
равыя і сольныя песні, танцы, выступленні чытальнікаў. Вядома, што адна з першых такіх вечары-
нак адбылася пры падтрымцы газеты “Наша ніва” 12 лютага 1910 года ў Вільні, у якой удзель-
нічалі тэатральныя дзеячы Ф.Аляхновіч, А.Бурбіс, Ф. Мурашка, хор пад кіраўніцтвам 
Л.Рагоўскага, танцавальны калектыў на чале з І.Буйніцкім. Дадзеная вечарынка, якая праводзілася 
ў клубе чыгуначнікаў, сабрала каля 1000 гледачоў. [1, c.460-461] Пашырэнне падобныя беларускія 
вечарынкі набылі перад самай вайной і на яе пачатку. Яны адбыліся ў Гродна, Полацку, Слуцку, 
Нясвіжы, Капылі, Давід-Гарадку, Радашковічах, Глыбокім і многіх іншых гарадах і мястэчках. 
Гледачы з хваляваннем успрымалі спектаклі свайго тэатра, блізкага і разумелага ім, у рабоце якога 
актыўны ўдзел прымалі беларуская паэтэса Цётка і вядомы грамадскі дзеяч Алесь Бурбіс [2, 
c.146]. Апошні, дарэчы, зрабіў вялікі ўклад у развіццё беларускага тэатра ў ваенны час. А.Бурбіс 
з’яўляўся душой калектыва і, як правіла, чытальнікам на многіх беларускіх вечарынах, шмат увагі 
надаваў арганізацыі драматычных гурткоў. У Вільні ў 1915 годзе менавіта ім была пастаўлена 
п’еса Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча “Сватаўство”, якая мела істотны поспех. 
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Значную ролю ў развіцці беларускага прафесійнага тэатра падчас вайны (1914-1916гг.) адыграў 
Беларускі музычна-драматычны гурток у Вільні. Удзельнікі гэтага гуртка А. Бурбіс, З. Бядуля, А. 
Ляжневіч, П. Мядзёлка, А. Пашкевіч (Цётка), Л. і Ч. Родзевічы , Л. Рагоўскі, М. Шыла, і інш. 
наладжвалі вечары нацыянальнай культуры, ставілі спектаклі, вялі асветніцкую дзейнасць, прапа-
гандавалі народныя песні, танцы, творы беларускай драматургіі [3, c.382-383]. 
Вялікай падзеяй у культурным жыцці Вільні з’явілася  адкрыццё тут 1 чэрвеня 1916 г. Беларус-
кага клуба, у рамках якога быў арганізаваны аматарскі тэатр, які налічваў 60 асобаў і меў сцэну ва 
ўласным распараджэнні. Станаўленне віленскага нацыянальнага тэатра звязана з імем Ф. 
Аляхновіча, што спалучаў у сабе таленты драматурга, рэжысёра і акцёра [4, c.128]. Спачатку за 
антыцарскі артыкул у гумарыстычным часопісе ён пападае ў Вільні на год у турму. Там піша сваю 
першую беларускую п’есу, а пасля выхаду на свабоду працягвае працаваць у гэтым накірунку і 
становіцца вядомым беларускім драматургам. У аснове рэпертуару былі п’есы самога Ф. 
Аляхновіча – “На Антокалі”, “Бутрым Няміра”, “Манька”, Я. Купалы – “Паўлінка”, Э. Ажэшкі – 
“Хам” і іншыя. 
У Мінску адным з такіх пунктаў, які аб’ядноўваў беларускіх тэатральных дзеячаў, пісьмен-
нікаў, паэтаў, мастакоў, публіцыстаў і іншых культурных дзеячаў, з’яўлялася “беларуская хатка”, 
створаная па ініцыятыве Мінскага аддзела “Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вай-
ны”. Яна размяшчалася ў сталовай гэтага таварыства ў доме пад нумарам 18 па Захараўскай 
вуліцы каля Чырвонага касцёла [5, c.133]. У яе рабоце таксама, як і ў працы таварыства,  прымалі 
актыўны ўдзел тэатральныя дзеячы Уладзіслаў Галубок, Усевалад Фальскі, вучоны Аркадзь 
Смоліч, архітэктар Лявон Дубяйкоўскі,  літаратары – Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі), Змітрок Бядуля, 
Арнольд Паўлавіч, Язэп Фаработка, Рамуальд Зямкевіч, а таксама пазней вядомыя дзеячы бела-
рускага нацыянальнага руху – Язэп Лёсік, Фабіян Шантыр, Зоська Верас, Людвіка Сівіцкая. Ванда 
Лявіцкая і іншыя [6, c.149]. У шматлікіх культурна-асветніцкіх мерапрыемствах, якія рыхтавала і 
праводзіла “Беларуская хатка”, былі адлюстраваны сацыяльна-вострыя і актуальныя праблемы 
грамадскага  і палітычнага жыцця беларускага народа. У “Беларускай хатцы” былі пастаўлены 
п’есы Я.Купалы, К.Каганца, інсцэніравана паэма “Тарас на Парнасе” і інш. Усё гэта садзейнічала 
распаўсюджванню прагрэсіўных настрояў сярод шырокіх слаёў насельніцтва, узмацняла працэс 
кансалідацыі рэвалюцыйна-дэмакратычных сіл у беларускім нацыянальна-вызваленчым руху [7, 
c.47]. 
У неспрыяльных умовах ваеннага ліхалецця беларускія тэатральныя дзеячы, ўлічваючы ў якім 
становішчы апынулася беларускае насельніцтва, ў сваіх выступах часта высмейвалі і крытыкавалі 
самадзяржаўе, але ў той жа час падтрымлівалі мерапрыемствы ўрада, накіраваныя на дабрачын-
ную дапамогу пацярпелым ад вайны. 
 З-за выкарыстання беларускай мовы на афішах вечароў тэатральныя артысты мелі праблемы з 
царскай паліцыяй. Царскія улады непрыхільна ставіліся да паказу са сцэны твораў на беларускай 
мове, асабліва на вострыя сацыяльныя тэмы і часта забаранялі спектаклі. Тым не менш, спектаклі 
па рознай злабадзеннай тэматыцы ставіліся і карысталіся вялікім поспехам не толькі ў гледачоў на 
беларускіх землях, але і па-за іх межамі. 
Напрыклад, для беларускіх бежанцаў тэатральныя выступленні наладжваліся ў Пецярбургу, 
Маскве, Ніжнедняпроўску, Тамбове, дзе бралі ўдзел Б. і К. Эпімах-Шыпілы , Цётка, П. Мядзёлка, 
Я. Каспяровіч, Л.Заяц, І. Буйніцкі і іншыя. 
Як правіла ставіліся драматычныя спектаклі па п’есах “Паўлінка” Я. Купалы, “Модны 
шляхцюк” К.Каганца, “Не розумам сцяміў, а сэрцам” К. Вясёлага, “Пашыліся ў дурні” 
М.Крапіўніцкага, “Разумны і дурань” І.Карпенкі-Карагі, “У зімовы вечар”, ”Хам” Э.Ажэшкі. У 
ваенны час амаль усе спектаклі насілі дабрачынны характар, на сабраныя сродкі аказвалася дапа-
мога беларускім бежанцам, параненым, салдацкім сем’ям [8, с.131]. 
Яркую старонку ў гісторыі беларускага тэатра ў гады Першай сусветнай вайны ўпісаў такі 
вядомы драматург, як Ігнат Буйніцкі. Ён меў сяброўскія і творчыя стасункі з Янкам Купалам, Яку-
бам Коласам, Элізай Ажэшкай, Змітраком Бядулем, Цёткай (якая сама ўдзельнічала ў спектаклях 
трупы як актрысы). Яшчэ пры жыцці яго называлі бацькам беларускага тэатру. Ігнат Буйніцкі 
упершыню вывеў “мужыцкі” танец на сцэну, як выканаўца і пастаноўшчык паказаў невычарпаль-
ныя магчымасці і прыгажосць беларускіх народных танцаў. Як драматычны акцёр выступаў пера-
важна ў характэрных ролях, умела выяўляў гумар і тонкую іронію. Тэатру увесь час даводзілася 
пераадольваць прыдзіркі цэнзуры і ўсялякія перашкоды мясцовых уладаў, якія бачылі ў дзейнасці 
трупы пагрозу вялікадзяржаўнай палітыцы царызму.  
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На пачатку вайны дзейнасць трупы прыпынілася, а сам Ігнат Буйніцкі быў закліканы на вайс-
ковую службу ў Маладзечна. Менавіта ў Маладзечна ён пачынае займацца салдацкай мастацкай 
самадзейнасцю. На самым пачатку 1917 года  І. Буйніцкі з’яўляецца стваральнікам прафесійнага 
тэатра ў Мінску – Першага беларускага таварыства драмы і камедыі, якое стала папярэднікам 
тэатра імя Янкі Купалы.  Ігнат Буйніцкі падтрымліваў свой тэатр уласнымі сродкамі. У рэпертуа-
ры тэатра акрамя танцаў і песен былі пастаноўкі п’ес “Па рэвізіі” і “Пашыліся ў дурні” Маркі 
Крапіўніцкага, “Хам” і “У зімовы вечар” паводле Элізы Ажэшкі, “Міхалка” братоў Далецкіх, 
“Сватанне” Антона Чэхава, “Модны шляхцюк” Каруся Каганца, Янкі Купалы, Альберта Паўловіча 
і інш. У большасці гэта былі былі пастаноўкі І.Буйніцкага, таксама ён іграў у ролях. 
У рэпертуары групы налічвалася больш за дзясятак танцаў (“Лявоніха”, “Юрка”, “Варабей”, 
“Мяцеліца”, “Гняваш”, “Мельнік”, “Антошка”, “Чобат”, “Качан”, “Чабор”, “Полька” і інш.). Му-
зычнае суправаджэнне ладзіў традыцыйны “траісты ансамбль” – цымбалы, скрыпка, дуда. Вядомы 
імёны выканаўцаў-музыкаў – І.Голер, І. Маскаленка (цымбалы), А.Шульга (дуда), якія выступалі ў 
гастролях трупы. Адначасова І.Буйніцкі старанна адбіраў для сваіх выступаў народныя песні. У 
гэтым яму дапамагаў кампазітар Л.Рагоўскі і хор майстар трупы Я.Феакцістаў. Напрыклад, хорам 
выконваліся такія песні, як “Дуда-весялуха”, “Ах ты дзьмі”, “Падушачка”, “За гарамі, за лясамі”, 
“Ох ты дуб”, “Прыляцелі гусі”, “Ды куды ж ты, дуб зялёны” і іншыя. Фактычна прысвяціўшы ўсё 
сваё жыццё беларускаму тэатру, Ігнат Буйніцкі памёр на сцэне падчас рэпетыцыі 22 верасня 1917 
года [9, арк. 1]. 
Развіццё і пашырэнне беларускай тэатральнай самадзейнасці адбывалася і пасля Лютаўскай 
рэвалюцыі 1917 года. Вядома, што ў Мінску, Слуцку, Будславе, Ліпніках, Дукоры і іншых 
мясцінах ствараліся культурна-асветныя гурткі, якія падчас вечарынак паказвалі спектаклі, выкон-
валі беларускія песні. 
Будучы ў цяжкім становішчы, наколькі дазвалялі магчымасці, беларуская тэатральная эліта 
імкнулася нават ва ўмовах ваеннага часу весці пэўную работу, скіраваную на маральна-
культурную падтрымку беларусаў, як на тэрыторыі нашага краю, так і ў  бежанскай масе па-за яго 
межамі. Прадстаўнікі беларускага тэатра штораз мянялі і пашыралі рэпертуар, знаходзілі новыя 
падыходы, формы і метады сваёй дзейнасці. Даволі актыўна імі выкарыстоўваліся створаныя у 
ходзе вайны розныя дабрачынныя таварыствы. У ваенных абставінах праца на культурнай ніве 
разам з матэрыяльнай і маральнай дапамогай пацярпелым ад вайны, паступова ўсё больш набыва-
ла грамадска-палітычную афарбоўку. Але галоўнае, карыстаючыся вялікай папулярнасцю, бела-
руская драматургія дапамагала абуджэнню нацыянальнай самасвядомасці нашага народа, яго цягі 
да культуры, садзейнічала разгортванню беларускага адраджэнскага руху, спрыяла станаўленню 
беларускага прафесійнага тэатра. 
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